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Abstrak 
 
Kenyataan bahwa Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan potensi pariwisata tertinggi 
di provinsi Jawa Tengah telah menjadikan Kota Semarang membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah 
untuk mempromosikan potensi pariwisatanya. Kota Semarang kini tengah serius menggarap wisata 
M.I.C.E (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) untuk mendongkrak jumlah wisatawan yang datang 
berkunjung ke kota. Kota Semarang menjadi andalah Jawa Tengah untuk pengembangan destinasi wisata 
dengan konsep M.I.C.E karena infrastrukturnya sudah sangat siap. Wisata M.I.C.E merupakan salah satu 
sektor strategis yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap sektor lain karena berdampak 
menguntungkan bagi sektor pariwisata 
Untuk mengakomodasi kedatangan wisatawan domestic maupun asing ke Kota Semarang dalam 
melakukan kegiatan bisnis maupun kegiatan pariwisata, diperlukan fasilitas hotel sebagai tempat 
penginapan. Hotel akan memenuhi kebutuhan wisata M.I.C.E sehingga hotel dengan convention center 
bisa saling mendukung kebutuhan satu sama lain. 
Hasil akhir dari perencanaan dan perancangan ini adalah Convention Hotel Bintang 4 dengan 
fasilitas pendukung untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan pariwisata seperti menambahkan sarana 
perusahaan perjalanan seperti travel agent atau biro perjalanan wisata dan fasilitas penunjang yang 
dapat mengakomodasi kebutuhan kapasitas ruang, kelengkapan fasilitas, maupun dari segi kualitas 
arsitekturnya. 
 
Kata kunci : Convention Hotel Bintang 4, M.I.C.E, Hotel Bintang 4, Fasilitas, Ruang 
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